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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К СИНТЕЗУ ТИОАМИДОКСИМОВ  
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ* 






Амидоксимы (1) – востребованный класс органических соединений, 
находящий применение в различных сферах материаловедения, медицинской, 
органической и координационной химии [1]. В то же время серосодержащие 
аналоги – тиоамидоксимы (2) – практически не описаны в литературе.  
 
Синтез тиоамидоксимов по реакции фениламидоксима и сероуглерода в 
этаноле упоминается лишь в одной статье 1891 года [2] и не содержит 
убедительных доказательств строения полученных продуктов. В другой работе 
[3] описано получение 3-фенил-1,2,4-тиодиазол-5-тиола (3) по реакции 
амидоксима с сероуглеродом в этаноле в присутствии KOH через 
предполагаемое промежуточное образование алкилпроизводного 
тиоамидоксима (2). При точном повторении описанных в литературе условий в 
первом случае была получена смесь продуктов, среди которых были определены 
бензонитрил (17 %), исходный бензамидоксим (9 %), а также 
трудноидентифицируемые продукты присоединения сероуглерода. При 
осуществлении второй реакции по литературной методике, а также в системе 
NaOH (KOH) / ДМСО вместо ожидаемого 3-фенил-1,2,4-тиодиазол-5-тиола (3) 
был получен 3-фенил-1,2,4-оксадиазол-5-тиол (5), что свидетельствует об 
отсутствии возможности образования промежуточных тиоамидоксимов (2) по 
данному пути. 
В ходе исследований нами было показано, что замена гидроксигруппы 
амидоксима на атом галогена, алкокси либо тозилатную группу существенно 
облегчает модификацию амидинового фрагмента с участием серосодержащих 





однореакторный метод синтеза 5-амино-1,2,4-тиадиазолов (4), исходя из 
N-замещенных амидинов (6) в среде ДМСО при комнатной температуре, 
обеспечивающий выходы целевых продуктов на уровне литературных данных 
[4], имеющих значительный потенциал применения в медицинской химии [5].  
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СИНТЕЗ НОВОЙ ПЛАНАРНО-ХИРАЛЬНОЙ АМИНОКИСЛОТЫ 
НА ОСНОВЕ НИДО-КАРБОРАНА* 
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Производные полиэдрических дикарба-клозо-додекаборанов и нидо-
ундекаборанов (карборанов) представляют значительный интерес для 
